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Trg kralja Petra Kreimira IV.
Zagreb
Au to ri ca istrauje pro stor ne i po vi je sne uv je to va no sti na stan ka i raz vo ja da -
na nje ga Trga kral ja Pe tra Kre i mi ra IV. u Za gre bu te zna è en je nje go ve re a li za -
ci je u kon tek stu raz vo ja no vog isto è nog di je la gra da ti je kom prve po lo vi ce XX.
stol je æa, od no sno daljnje ur ba ne ek span zi je Za gre ba. Sli je dom spon ta nih i ci l -
ja nih in ter ven ci ja za ok ruen je pro stor naj ve æe ga sin gu lar no ga grad skog trga
he te ro ge no ga ka rak te ra, koji je ti je kom XX. stol je æa tran sfo r mi ran od rub no ga
saj mi nog pro sto ra do re pre zen ta tiv no ga grad skog trga-par ka, te po stup no
pro met nog èvo ri ta i pre poz nat lji vog ori jen ti ra u i rem grad skom po dru è ju.
Nje gov iden ti tet obil jeila su ostva ren ja ãmo der ne - kako ur ba niz ma i ar hi tek -
tu re, tako i ino va tiv no ostva ren je pe ri voj ne ar hi tek tu re, koje je, una toè ka sni -
jim tran sfor ma ci ja ma i re ga i uega grad skog po dru è ja, za ok ruilo ka rak ter
no vo ga grad skog pro sto ra i po sta lo pre poz nat ljiv ele ment u sli ci gra da.
In this article the author presents the results of research into the urban and
historical circumstances that led to the development and growth of todays King
Petar Kreimir IV Square in Zagreb. She shows the importance of this square in
the context of the spread of the new eastern part of the city in the first half of the
twentieth century, and the further urban expansion of Zagreb. This largest
heterogeneous town square, a singularity in the urban tissue, grew through a
sequence of spontaneous and planned interventions and during the twentieth
century the area was gradually transformed from a suburban fairground to a
representative city square and garden, an important traffic thoroughfare and a
recognisable landmark in the broader city centre. It was given identity by
characteristics of ãmodernity: both in layout and architecture, and also in the
innovative garden design, and despite later transformations it has remained a








Plan sko i ren je gra da Za gre ba pre ma isto -
ku za po è e lo je po è et kom XX. stol je æa. Tzv.
ãZe le na pot ko va sred stvo je ur ba ni za ci je
Don je ga gra da XIX. stol je æa, kada je grad sko
tki vo struk tu ri ra no uz po tez re pre zen ta tiv nih
grad skih par ko va i trgo va s ur ba nim mo nu -
men ti ma. Odre ði van jem jav nih re pre zen ta tiv -
nih pro sto ra, osnov nih ur ba nih i pro met nih
po te za no vog isto è nog di je la gra da, po ku a lo 
se sli je di ti mo del pret hod nog stol je æa, od no -
sno odre di ti pre poz nat lji vu struk tu ru no vo ga
grad skog pro sto ra (sl. 1.).
Isho di te pre poz nat lji ve struk tu re no vog
isto è nog di je la gra da jest di ja go nal ni po tez
re gu li ra no ga toka po to ka Med ve è ak. Du
toga po te za for mi ran je Kre i mi rov trg. Ti je -
kom XX. stol je æa pro stor naj ve æe ga sin gu lar -
no ga grad skog trga po stup no je tran sfor mi -
ran od rub no ga saj mi nog pro sto ra do re pre -
zen ta tiv no ga grad skog trga-par ka, pro met -
nog èvo ri ta i pre poz nat lji vog ele men ta u i -
rem grad skom pro sto ru. 
PO VI JE SNI RAZ VOJ I ODRED NI CE
LO KA CI JE TRGA KRAL JA PE TRA
KRE[IMI RA IV.
HI STO RI CAL DE VE LOP MENT AND
DE TER MI NANTS OF THE SITE OF
KING PE TAR KRE[IMIR IV SQUA RE
Pre ma Dru goj re gu la tor noj osno vi gra da Za -
gre ba iz 1889. go di ne i ren je gra da usmje re -
no je pre ma isto ku (sl. 2.). Usli je di la je tran -
sfor ma ci ja pri grad skih pol jo pri vred nih po -
dru è ja u or to go nal nu grad sku struk tu ru koja
se ve za la na po sto je æi ra ster Don je ga gra da.
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Sl. 1. Nacrt grada Zagreba, 1934. godine (isjeèak)
Nakon XIX. stoljeæa, koje je obiljeila primarna urbanizacija
donjogradskog tkiva strukturiranog uz potez
reprezentativnih trgova-parkova tzv. ãZelene potkove, prvu
polovicu XX. stoljeæa karakterizira irenje Zagreba prema
istoku. Reinterpretiranjem modela prethodnog stoljeæa
pokualo se oformiti prepoznatljivu strukturu novog
istoènog dijela grada. Dijagonalni potez reguliranoga potoka
Medveèak inicirao je formiranje karakteristiènih radijalnih
prometnica koje povezuju trgove novoga dijela grada. Osnovna 
struktura parkovnih prostora koja odreðuje Zagreb poèetkom
XX. stoljeæa jest reprezentativna tzv. ãZelena potkova, perivoj 
na Svaèiæevu trgu, perivoj Ribnjak, perivoj Maksimir i
karakteristièni juni izdanci Medvednice, koja u cijelosti
uokviruje sliku grada.
Fig 1 Plan of the city of Zagreb, 1934 (detail)
After the 19th century, which was marked by the primary
urbanisation of the Lower Town structured around the row of 
representative squares-gardens that were known as the Green 
Horseshoe, the first half of the 20th century brought the
spread of Zagreb eastwards. The plan was to give the new
eastern part of the town a recognisable structure by
reinterpreting the model from the preceding century. The
regulated Medveèak Stream, which ran diagonally through
this area, initiated the plan for characteristic radial streets
linking the squares of the new development. The main gardens
that defined Zagreb at the beginning of the 20th century were
the elegant squares of the Green Horseshoe, the garden on
Svaèiæ Square, Ribnjak Park, Maksimir Park, and the southern
spurs of Mount Medvednica, which provided a frame for the
city.
Unu tar osnov ne blo kov ske struk tu re pred vi -
ðe no je for mi ran je no vo ga ãT rga D na po dru -
è ju iz me ðu da na nje Dra ko vi æe ve i pro -
duetka Ba u e ro ve, tada Kla o ni è ke uli ce. To
rav ni è ar sko pol jo pri vred no po dru è je pre si je -
cao je kri vu da vi tok po to ka Med ve è ak, u bli -
zi ni ko je ga je pri je ur ba ne ek span zi je dje lo va -
la Grad ska kla o ni ca. Kon cem XIX. st. na to je
po dru è je pre sel jen saj mi ni pro stor zbog iz -
grad nje Hrvat sko ga na rod nog ka za li ta na
do ta da njoj lo ka ci ji saj mi ta. Novi saj mi ni
pro stor dje lo mi è no je obuh va æao sje ve ro za -
pad no po dru è je da na nje ga Kre i mi ro va trga. 
Pot kraj XIX. st. ne pra vil ni je tok po to ka Med -
ve è ak re gu li ran, a di ja go nal ni po tez re gu li ra -
no ga po to ka po stao je isho di te struk tu re no -
vog isto è nog di je la gra da (sl. 3.).
Pre poz nat lji vi po tez1 odre dio je ka rak te ri sti -
èan pri laz no vom isto è nom di je lu gra da (sl.
4.). Du toga pri laz nog prav ca raz vi la su se
po è et kom XX. st. dva jav na grad ska pro sto ra.
Ta dva trga ujed no su i isho di ta ka rak te ri sti -
è nih ra di jal nih pro met nih pra va ca, od no sno
luka Zvo ni mi ro ve uli ce,2 koji su obil jeili
struk tu ru no vo ga grad skog po dru è ja. For mi -
ran jem spe ci fi è nih jav nih grad skih pro sto ra i
po te za unu tar osnov ne or to go nal ne blo kov -
ske struk tu re, pre ma mo de lu pret hod nog
stol je æa, ostva re na je pre poz nat lji va struk tu -
ra no vog isto è nog di je la gra da. Blo kov sku ur -
ba nu sup stan ci ju, ostva re nu ti je kom prve po -
lo vi ce XX. st., obil jeila je re duk ci ja de ko ra tiv -
nih ele me na ta, od no sno pro è i æen izraaj
mo der ne ar hi tek tu re. 
Dva de se tih go di na XX. st. ur ba na je ek span zi -
ja u isto è nom di je lu gra da po stup no zah va ti la 
i po dru è je sta ro ga saj mi ta. Sto ga je saj mi te
po nov no pre sel je no na pe ri fe ri ju - na novu lo -
ka ci ju u ju go i sto è nom po dru è ju gra da, Saj -
mi nu,3 da na nju He in ze lo vu uli cu. Blo kov -
ska struk tu ra obuh va ti la je i nje go vo do ta -
da nje po dru è je. Sre di nom dva de se tih go di -
na po stup no je po è e la rub na iz grad nja sta ro -
ga saj mi ta, od no sno no vo ga jav no ga grad -
skog pro sto ra - da na nje ga Kre i mi ro va trga,
tada jo ne poz na to ga ka rak te ra, pro stor -
no-pro met ne re gu la ci je i nam je ne (sl. 6. i sl.
7.). Izvor na po zi ci ja bu du æe ga jav no ga grad -
skog pro sto ra na sje ci tu ka rak te ri sti è nih ra -
di jal nih pro met ni ca isto è no ga di je la gra da i
pri laz ne osi pri je la za el jez ni è ke pru ge (sl. 1.)
uv je to va la je ka rak ter pro met no ga èvo ri ta.
Tu je ide ju an ti ci pi rao Mi lan Le nu ci 1905. go -
di ne,4 a bila je po ten ci ra na radi daljnje ga raz -
vo ja gra da ti je kom XX. stol je æa. Ve li ka
tlocrtna di men zi ja (obod no cca 200 x 230 m) i
èak de set pro met ni ca koje se sli je va ju na jo
ne o dre ðe ni pro stor ini ci jal no su ut je ca li na
ka rak ter bu du æe ga trga. Osim krnje, go to vo
kva drat ne for me, pro stor je u svo joj ju go i sto -
è noj zoni bio odre ðen sklo po vi ma nam jen ski
ve za ni ma uz ne ka da nje saj mi te (sklo po vi
Grad ske hla dio ne i Prve hrvat ske tvor ni ce
ulja).5 
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1 Da na nja Uli ca Ra è ko ga s pro duet kom Uli ce kne za
Vi e sla va.
2 Zvo ni mi ro va uli ca, ostva re na pre ma vi zi ji Mi la na Le -
nu ci ja, ot klo nom bla go ga luka po ve zi va la je grad s tada
udal je nim pe ri vo jem - Mak si mi rom.
3 U He in ze lo voj uli ci tri de se tih je go di na XX. st. re a li zi -
ra no novo saj mi te, zgra da Grad ske kla o ni ce (mo der no
ostva ren je nje ma è kog ar hi tek ta Wal te ra Fre sea) i sklop Ve -
te ri nar sko ga fa kul te ta (glav na zgra da ar hi tek ta Zvo ni mi ra
Vrklja na iz gra ðe na je prvim kre dit nim sred stvi ma koje je
Mi ni star stvo pro svje te do di je li lo za iz grad nju sve u è i li nih
zgra da u Za gre bu).
4 Re gu la tor ne osno ve ar hi tek ta M. Le nu ci ja, 1905. i
1907. (Izvor: ar hiv doc. dr. sc. T. Ju ki æa)
5 Dravni ar hiv u Za gre bu
Sl. 5. Generalni regulatorni plan za grad Zagreb,
1936./37. (isjeèak)
Fig 5 Master plan for the regularisation of the city of
Zagreb, 1936/37 (detail)
Sl. 2. Regulatorna osnova grada Zagreba, 1889.
godine (isjeèak)
Fig 2 Regularisation plan of the city of Zagreb, 1889
(detail)
Sl. 3. Nacrt grada Zagreba, 1898. godine (isjeèak)
Fig 3 Plan of the city of Zagreb, 1898 (detail)
Sl. 4. Nacrt grada Zagreba, koji objedinjuje sve
dotadanje regulacije i prikazuje plan irenja grada
prema istoku; sastavljen za naèelnikovanja arhitekta
V. Heinzela, 1923. (isjeèak)
Fig 4 Plan of the city of Zagreb uniting all previous
regularisations and showing the plan for the spread
of the city eastwards; made in 1923 when architect V.
Heinzel was town mayor (detail)
FOR MI RAN JE TRGA DO 1941. GO DI NE
FOR MA TION OF THE SQUA RE UN TIL 
1941
ARHI TEK TON SKA OVOJ NI CA6
ARCHI TEC TU RAL EN VE LO PE
Ugra ðe ne na jam ne zgra de -
1923.-1941.
Rows of apar tment bu il dings -
1923-41
Prve re a li zi ra ne stam be ne zgra de ostva re ne
su isto è no od sta ro ga saj mi ta. Na ve li kom je
ne de fi ni ra nom pro sto ru (sl. 6.) 1923.-1926.
prva re a li zi ra na stam be no-ured ska zgra da
Va le ria na Rie szne ra - ãÈi nov ni è ki dom, koja
je ve li kom di men zi jom oc rta va la am bi cioz no
mje ri lo no vo ga grad skog pro sto ra. Do grad nja 
sje ver no ga kri la ostva re na je istim obli kov -
nim rje è ni kom koji nosi obil jeja re ci di va hi -
sto ri ciz ma. Sje ver ni ja uglov ni ca ar hi tek ta
Ðure Ka stla iz 1930. jest mo ti vom sje no vi te
stre he i ver ti kal nom struk tu rom vo lu me na
srod na don jo grad skoj uglov ni ci Frank ar hi -
tek ta Vik to ra Ko va è i æa (1912.-1913.).
Izgrad nja za pad nog pro è el ja no vo ga trga po è -
e la je 1927./28. go di ne, re a li za ci jom sje ver ne
uglov ni ce ar hi te ka ta Slav ka Be ne di ka i Ala da -
ra Ba ran ya ia. Niz ka rak te ri sti è nih ugra ðe nih
na jam nih zgra da sa gra ðen je uz jo ne ar ti ku -
li ran jav ni grad ski pro stor.7 Sto ga stam be ne
pro sto re nije ni obli kov no ni fun kcio nal no
obil jeava la izraeni ja ori jen ta ci ja na pro stor
bu du æe ga pe ri vo ja, za raz li ku od junog po te -
za zgra da koji je re a li zi ran na kon ostva ren ja
pe ri vo ja. Tlocrtna rje en ja vi e stam be nih
zgra da pre teito su kon ci pi ra na s po dva sta -
na na katu, unu tar osnov no ga pra vo kut nog
tloc rta, od no sno raz ve de no ga tloc rta s dvo -
ri nim kri lom. Ten den ci ja osi gu ran ja pri rod -
nog osvjet ljen ja i proz ra è i van ja sva kog pro -
sto ra sta na obil jeila je tzv. ãza gre ba è ki
tlocrt sta na,8 u duhu ko je ga su ostva re ne i
obod ne zgra de Kre i mi ro va trga.9 Stam be ni
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6 Pri kaz je ostva ren na osno vi gra ðe vin ske do ku men ta -
ci je Drav nog ar hi va u Za gre bu, od no sno do pun jen pre ma
po seb no na ve de nim iz vo ri ma. 
7 Prve zgra de re a li zi ra ne su na adre si Sta ro ga saj mi ta.
Da na nji i ne ka da nji na zi vi trga na ve de ni su ob rnu tim
kro no lo kim re dom: Trg kral ja Pe tra Kre mi ra IV. (od
1990.) / Len ji nov trg (1950.-1990.) / Trg ge ne ra la Stal ji na
(1945.-1950.) / Kre i mi rov trg (1928.-1945.) / (sta ro saj mi -
te); Uli ca kne za Vi e sla va / Ko va è e vi æe va uli ca / Be o grad -
ska uli ca / (re gu li ra ni po tok Med ve è ak); Uli ca Lju de vi ta
Po sav skog / Uli ca Anke Bu to rac / Ivka nè e va uli ca; Ba u e ro -
va uli ca / Kra e va uli ca / Lor ko vi æe va uli ca / Kla o ni è ka ce -
sta.
8 Pla niæ, 1939: 56.
9 U prvoj po lo vi ci XX. stol je æa, ovla ten je za pro jek ti -
ran je stam be nih zgra da do vi si ne èe ti ri kata, osim ar hi te -
ka ta, ima li su i ovla te ni gra di tel ji.
Sl. 6. Zraèna snimka novog istoènog dijela Zagreba,
oko 1925. godine
Fig 6 Aerial photograph of the new eastern part of
Zagreb, about 1925
Sl. 7. Zraèna snimka novog istoènog dijela Zagreba,
oko 1929. godine
Fig 7 Aerial photograph of the new eastern part of
Zagreb, about 1929
pro sto ri pri mar no su uli è ne ori jen ta ci je, dok
se uz dvo ri te raz vi ja ju se kun dar ni go spo dar -
ski pro sto ri sta na. Sloeni je va ri jan te toga
mo de la i pla sti è na ar ti ku la ci ja ek ste ri je ra ka -
rak te ri zi ra ju uglov ni ce; sje ver nu uglov ni cu uz 
Hrvo je vu uli cu 1927. pot pi su je Vla di mir terk
(sl. 8.), dok je juna uglov ni ca iz 1931. atri bu i -
ra na Zlat ku Ne u man nu10 (sl. 9. i sl. 16.). 
Uz sje ver ne ra di jal ne pro met ni ce,11 po è et kom 
tri de se tih go di na XX. st. ar hi tek ti Ama deo
Car ne lut ti i Oton Goldsche i der (sl. 10.) re a li zi -
ra li su dvi je spe ci fi è ne tro stra ne uglov ni ce
koje su bo è no odre di le jo ne iz gra ðe nu par -
ce lu sje ver ne èe o ne zgra de bu du æe ga trga. 
Juni niz stam be nih ugra ðe nih na jam nih zgra -
da re a li zi ran je na kon pe ri voj nog ostva ren ja
1937. go di ne. Sto ga je taj niz stam be nih zgra -
da, za raz li ku od pret hod no ostva re nih, obi -
ljeila izraeni ja ori jen ta ci ja stam be nih pro -
sto ra pre ma par kov nom pro sto ru. Pro è el ja se
ot va ra ju pre ma pe ri vo ju po te zi ma bal ko na,
od no sno i ro kih ho ri zon ta la pro zo ra. Vje ro -
jat no bi smo jo ne ko li ko na jam nih stam be nih 
zgra da u isto è nom grad skom pred je lu mo gli
atri bu i ra ti Slav ku Löw yu. Po naj pri je kuæe na
junoj stra ni Kre i mi ro va trga, na gla e no si -
me tri è nih pro è el ja ra è lan je nih na ka rak te ri -
sti è an na è in.12 U cje lo kup nom kon tek stu isti -
èe se stam be na zgra da Stre njak ar hi tek ta
Bog da na Pe tro vi æa13 (sl. 13.), ot mje na re du ci -
ra nog izraaja, uli è nog pro è el ja ap stra hi ra -
nog na pom no pro por cio ni ran om jer ho ri zon -
ta la ka me ne oblo ge, od no sno ho ri zon tal nih
po te za pro zo ra koji se pro teu cje lo kup nom
i ri nom zgra de i po ten ci ra ju ori jen ta ci ju
stam be nih pro sto ra pre ma pe ri vo ju. 
Sklop drav nih sred njih ko la -
1931.-1938. (Z. Vrkljan)
Com plex of sta te se con dary
scho ols - 1931-38 (Z. Vrkljan)
Po è et kom tri de se tih go di na èetvrt sje ver no
od bu du æe ga trga, um je sto za park (sl. 4.), na -
mi jen je na je za iz grad nju jav nih zgra da; sje -
ver na cje li na za sklop ãH rvat skog ra di e,14 a
juna za sklop drav nih sred njih ko la. Pro -
jekt sred njo kol sko ga sklo pa Dravne trgo va -
è ke aka de mi je i Dravne en ske uè i teljske
stru è ne ko le pov je ren je mla dom na stav ni ku
Teh ni è ko ga fa kul te ta - ar hi tek tu Zvo ni mi ru
Vrklja nu.15 U raz dob lju 1931.-1935. ar hi tekt
Vrkljan ostva rio je ne ko li ko va ri jan ti pro je ka -
ta (sl. 11.) zbog broj nih iz mje na pro gra ma i lo -
ka ci je sklo pa drav nih sred njih ko la. To je
bilo uv je to va no ne ja snim pa ra me tri ma no vo -
ga grad skog pro sto ra i ne de fi ni ra nim po tre -
ba ma, od no sno iz vo ri ma fi nan ci ran ja. 
Nam je na drav nih sred njih ko la i zna è en je
lo ka ci je po ten ci ra li su mo nu men tal no obli ko -
van je zgra de. Isho di te si me tri è no ga kon cep -
ta obli ko van ja zgra de Dravne trgo va è ke aka -
de mi je iè i ta va se iz uih i i rih ur ba ni sti è kih
da to sti. Sje ver na èe o na po zi ci ja no vo ga trga i
pri laz ne osi iz smje ra ju go i sto ka16 i cen tral na
po zi ci ja iz me ðu sje ver nih ra di jal nih pro met -
ni ca na gla a va ju zna è en je sre di nje osi sje -
ver-jug (sl. 1.), te si me tri è an kon cept zgra de
Dravne trgo va è ke aka de mi je. Mo du lar no ar -
ti ku li ran izdueni kor pus èet ve ro e tane zgra -
de17 ra è lan jen je sre di njim ulaz nim tri je -
mom koji se pro tee ci je lom vi si nom zgra de,18
èime je na gla e na mo nu men tal nost dravne
kol ske zgra de i sje ver nog pro è el ja no vo ga
grad skog trga (sl. 16., sl. 17., sl. 20.). Sje ver no 
oko mi to kri lo Dravne en ske stru è ne uè i -
teljske ko le u Sta nè i æe voj uli ci se kun dar nog
je ka rak te ra - kako man jom di men zi jom i
sadrajem, tako i po zi ci jom uz spo red nu uli -
cu. Pre ma idej nom pro jek tu ar hi tek ta Z.
Vrklja na, obje je zgra de po ve zi vao si me tri è an
kon cept i sro dan obli kov ni rje è nik. Ti je kom
raz ra de pro jek ta 1936. go di ne u Teh ni è kom
od je lu Ban ske upra ve, ar hi tekt Bran ko Va si liæ 
iz veo je sta no vi te iz mje ne, a na jiz raeni je je
pre struk tu ri ran je pro è el ja Dravne en ske
stru è ne uè i teljske ko le u Sta nè i æe voj uli ci.
Go di ne 1938. sklop drav nih ko la je dov ren, 
kol ske go di ne 1938./39. po è e la je na sta va, a 
usel jen jem go to vo ti su æu sred njo ko la ca po -
ten ci ra na je zam jet na ivost no vo ga grad skog 
pro sto ra.
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10 La slo, 1987: 102.
11 u bi æe va uli ca i da na nja Uli ca kne za Vi e sla va
12 ...  Na nac rti ma tih kuæa nit ko nije upi san kao pro jek -
tant, nema pot pi sa ar hi tek ta, veæ samo gra ðe vin skog po -
du ze æa koje je iz ve lo grad nju. To su èe sto po du ze æa s ko ji -
ma je Löwy ra ni je su ra ði vao. Kuæ ni broj 12 iz ve lo je npr.
1940. go di ne Gra ðev no po du ze æe bra æe Sorg. Mo del Löw -
yje ve na jam ne stam be ne zgra de jed no stav no se umnaao
ili va ri rao, moda i de set puta u tom di je lu gra da. Pi tan je je
samo da li uz ka kav do dat ni nad zor ar hi tek ta?
RADOVIÆ-MAHEÈIÆ, 1999: 71-72.
13 Gra ðe vin ska do ku men ta ci ja na na ve de noj adre si nije
sa è u va na u Drav nom ar hi vu u Za gre bu, no na si tua ci ji su -
sjed ne uglov ni ce, na par ce li Kre i mi rov trg 7, pot pi sa ni su
èla no vi obi tel ji Kron feld. La slo, 1987: 102.
14 Dravni ar hiv u Za gre bu
15 Ba ri iæ, 2002, I: 9-19, II: 1-14.
16 U pro duetku sre di nje osi ne de fi ni ra no ga jav nog
grad skog pro sto ra na la zio se prvi pri je laz el jez ni è ke pru -
ge isto è no od Glav no ga ko lod vo ra, koji je s no vim grad -
skim pro sto rom po ve zi vao ju go i sto è nu pe ri fe ri ju, od no sno 
na sel je Ka nal (mali sta no vi na Ka na lu, 1922., Dra gu tin Bo e -
sen ba cher; ko lo ni ja grad skih vi e stam be nih kuæa na Ka na -
lu, 1925., Pa vao Ju iæ), koje se raz vi lo uz juni tok re gu li ra -
no ga po to ka Med ve è ak - da na nju Rad ni è ku ce stu.
17 Mo du lar no ra è lan je no zid no plat no boje iz pa le te to -
plih zem lja nih to no va i ver ti kal no-po smi è ni pro zo ri  (tipa
Ni ko la us) ka rak te ri zi ra ju me ðu rat ne re a li za ci je ar hi tek ta
Vrklja na, glav nu zgra du Ve te ri nar sko ga fa kul te ta i dvo ri -
nu zgra du da na nje ga Sto ma to lo ko ga fa kul te ta. 
18 Zgra da Dravne trgo va è ke aka de mi je je je di na zgra da
u opu su ar hi tek ta Vrklja na na ko joj je ulaz ni tri jem ar ti ku li -
ran ci je lom vi si nom zgra de. Uzrok tomu moe se pre poz na -
ti u ur ba ni sti è kim pre di spo zi ci ja ma ne de fi ni ra no ga jav no -
ga grad skog pro sto ra. Po ten ci jal ni kon cept sre di nje osi
sje ver-jug pro sto ra Kre i mi ro va trga ne gi ran je ka sni jom
re sti tu ci jom di ja go nal nog prav ca re gu li ra no ga po to ka
Med ve è ak (1937.), te po rat nim di slo ci ran jem el jez ni è kog 
pri je la za isto è no od Stro jar ske, na os no vo for mi ra ne
Driæe ve uli ce. 
Sl. 8. V. terk: Stambena zgrada Draganac, tlocrt
kata, Kreimirov trg 17 / Hrvojeva ulica, 1927./28.
Fig 8 V. terk: Draganac apartment house, plan of one
floor, Kreimirov trg 17 / Hrvojeva ulica, 1927-28
Sl. 9. Z. Neumann: Stambena zgrada Pordes, tlocrt
kata, Kreimirov trg / Hrvojeva ulica 10, 1929.-1931.
Fig 9 Z. Neumann: Pordes apartment house, plan of one 
floor, Kreimirov trg / Hrvojeva ulica 10, 1929-31
Rad ni è ki dom - 1935.-1938. (V. terk,
J. Kor ka, Ð. Ki ve rov, Ð. Kre kiæ)
Wor kers Hall - 1935-38 (V. terk,
J. Kor ka, Ð. Ki ve rov, Ð. Kre kiæ)
Isto dob no, sre di nom tri de se tih po è e la je re a -
li za ci ja sje ve ro i sto è ne uglov ni ce trga - zgra de
Rad ni è ko ga doma ar hi te ka ta Vla di mi ra ter -
ka, Jo va na Kor ke, Ðor ða Ki ve ro va i Ðor ða Kre -
ki æa. Na pe ta za ob lje na kon vek sna for ma ka -
rak te ri zi ra uglov ni cu (sl. 15.), koja je struk tu -
ri ra na pre ma na è e li ma ãmo der ne: tran spa -
ren tna ostak lje na pri zem na etaa s izraenim
ni zom stu po va, mo du lar no per fo ri ra no zid no
plat no kor pu sa zgra de s ho ri zon tal nim pro zo -
ri ma i krov na te ra sa uz uvu è e nu kat nu etau.
Uli è na kri la tan gi ra ju ve li ku dvo ra nu za ob lje -
ne tra pez ne for me (sl. 12.). Srod no obli ko va n -
je i struk tu ra uli è ne ured ske zgra de sa
stranjom dvo ra nom (al ter hale) obil jeava -
ju i zgra du Bur ze rada, koju ista gru pa au to ra
iz vo di isto dob no u ne po sred noj bli zi ni, u Zvo -
ni mi ro voj uli ci. Zbog istak nu te po zi ci je,
izraajne for me i jav ne nam je ne, zgra da ãRad -
ni è ko ga doma do mi ni ra pro sto rom trga i ak -
cen tu i ra tok isto è no ga tan gen tno ga pro met -
nog prav ca. 
GE NE RAL NA RE GU LA TOR NA OSNO VA -
1936./37. (V. ANTO LI], J. SE IS SEL)
GE NE RAL RE GU LA RI SA TION PLAN -
1936/37 (V. ANTO LI], J. SE IS SEL)
Ti je kom re a li za ci je uglov ni ce ãRad ni è ko ga
doma i sklo pa drav nih sred njih ko la
1936.-1938. go di ne dov re na je Ge ne ral na re -
gu la tor na osno va gra da Za gre ba 1936./37.
go di ne19 (sl. 5.). Nova re gu la tor na osno va iz -
ra ðe na je na osno vi na gra ðe nih nat je è aj nih
ra do va iz 1930.20 u Grad skom gra ðev nom ure -
du pod vod stvom Vla de Anto li æa i Jo si pa Se is -
se la. Te mel jem Ge ne ral ne re gu la tor ne osno -
ve ko na è no je ur ba ni sti è ki de fi ni ran novi
grad ski pro stor Kre i mi ro va trga. U pro -
duetku Uli ce Ra è ko ga, di ja go nal ni po tez re -
gu li ra no ga po to ka Med ve è ak re sti tu i ran je
no vom i ro kom re pre zen ta tiv nom grad skom
pro met ni com u smje ru ju go i sto ka koja je pre -
si je ca la jo ne o smi ljen jav ni grad ski pro stor
no vo ga Kre i mi ro va trga. 
KRE [I MI ROV PE RI VOJ - 1937./38. (C. JE GLI^)
KRE [I MIR GAR DEN - 1937 / 1938
(C. JE GLI^)
Svje stan poloaja i kom plek snog zna è en ja
no vo ga jav no ga grad skog pro sto ra, grad je
ra spi sao prvi par kov ni nat je è aj21 u Kral je vi ni
Ju go sla vi ji. Prvo na gra ðe ni pro jekt pej sanog
ar hi tek ta, do a je na slo ven ske par kov ne ar hi -
tek tu re, ing. Ci ri la Je gli èa,22 koji je re a li zi ran
1937.23 / 38.24 go di nu, pred stav lja prvi mo -
der ni grad ski pe ri voj u zem lji, s iz ra zi tom so -
ci jal nom nam je nom, za raz li ku od tada ka rak -
te ri sti è no ga de ko ra tiv no ga re pre zen ta tiv nog
obli ko van ja par kov nih pro sto ra. U nje go vu se 
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19 Pre ma no vi jim istraivan ji ma S. Kneeviæ, Ge ne ral na
re gu la tor na osno va Za gre ba zak lju è e na je 1938. go di ne.
20 Ra spis me ðu na rod no ga nat je è a ja za Ge ne ral nu re gu -
la tor nu osno vu Za gre ba 1930. go di ne re zul ti rao je dvje ma
prvim na gra da ma (Klot zer, Lie dec ke, Kol ler, Weh rme i ster i
Lub ke, Re i ssner, Schon), te III. na gra dom (Striiæ, Hol zba u -
er, Pe teln). Do ne se na je odlu ka da se, na osno vi pro gra ma
iz 1930. go di ne, iz po je di nih ele me na ta na gra ðe nih ra do va
iz ve du di je lo vi za do no en je re gu la tor ne osno ve koja je iz -
ra ði va na u Grad skom gra ðev nom ure du pod vod stvom ar -
hi te ka ta Jo si pa Se is se la i Vla de Anto li æa do 1936./37. Re -
gu la tor na osno va, osim re gu li ran ja pi tan ja sje ver no ga di -
je la gra da, pred stav lja i ide ju i ren ja gra da juno od el jez -
ni è ke pru ge. (Vu kiæ, 1995.)
21 Gostl, 1994: 119; Mi liæ, 1989: 31.
22 Ci ril Je gliè, slo ven ski pej sani ar hi tekt (1897.-1988.).
Kao prvi aka dem sko o bra zo va ni vrtni stru èn jak na po dru è -
ju Kral je vi ne Ju go sla vi je, bio je pio nir u stva ran ju i afir mi -
ran ju pej sanog obli ko van ja i za ti te pri rod nog oko li a.
Prva zna è aj na ostva ren ja re a li zi rao je u Za gre bu tri de se tih
go di na XX. st., gdje je bio upra vi telj Grad ske vrtla ri je, pa se
sto ga isti cao svo jim mo der no osmi lje nim par kov nim pro -
sto ri ma. Nje gov rad ka rak te ri zi ra la je bo ga ta stru è na, pu -
bli ci sti è ka i pe da go ka dje lat nost koja je ok run je na s ne ko -
li ko stru è nih priz nan ja. Tri de se tih go di na XX. st. on je u Za -
gre bu ostva rio èi tav niz hor ti kul tur nih sa na ci ja i pro je ka ta,
prim je ri ce: Trg rta va fa iz ma, Kre i mi rov trg, skver na
Stro ssma ye rovu trgu;  po sta vio pej sani kon cept i za po è -
eo grad nju no vo ga grob lja na Mi ro go ju, kao i hor ti kul tur no
obli ko vao Uli cu Med ve è ak, Zvo ni mi ro vu uli cu i Mi ro goj -
sku ce stu, te oko li ko la u Kriani æe voj (arh. Ste in mann) i
Sav skoj uli ci (arh. Zem ljak). 
23 Obad æi ta ro ci, 1992: 100.
24 Gostl, 1994: 119; KANI, 1965: 45.
Sl. 10. O. Goldscheider: Stambena zgrada Zrnac,
perspektiva, Stanèiæeva 13 / ubiæeva, 1931./32.
Fig 10 O. Goldscheider: Zrnac apartment house,
perspective, Stanèiæeva 13 / ubiæeva, 1931-32
Sl. 11. Z. Vrkljan: Dravna trgovaèka akademija,
varijantno rjeenje junoga proèelja, 1931.-1935.
Fig 11 Z. Vrkljan: State Commercial Academy, variant
of the south facade, 1931-35
Sl. 12. V. terk, J. Korka, Ð. Kiverov, Ð. Krekiæ: Radnièki
dom, tlocrt i presjek, ubiæeva 2 / Lj. Posavskog,
1935.-1938.
Fig 12 V. terk, J. Korka, Ð. Kiverov, Ð. Krekiæ: Workers 
Hall, plan and section, ubiæeva 2 / Lj. Posavskog,
1935-38
ure ðen ju odraava ju do bro shva æe ne ten den -
ce mo der ne vrtlar ske ar hi tek tu re, koja po ve -
zu ju æi estet ske, bio lo ke i so ci jal ne mo men te
u sklad nu cje li nu..., te da le ko od sva kog e -
ma ti zi ran ja stva ra po li mor fne vrto ve i par ko -
ve u ko ji ma se osje æa puls ne u sil je nog i pri -
rod nog ivo ta.25 Grad ska pro met ni ca koja je
pre sjek la trg na dva di je la bila je za cje lo vi tost 
no vo ga par ka de struk ti van èim be nik. No, pro -
jek tant Je gliè tu je ne ga tiv nu da tost tran sfor -
mi rao u kre a tiv ni i obli kov ni im puls, te osmi -
slio park dual no ga ka rak te ra, s dvi je pot pu no
raz li è i te cje li ne in di vi dual nih obil jeja (sl. 14.,
sl. 20.). Junu, veæu cje li nu osmi slio je kao
pej sano-or gan ski obli ko va ni park, dok je
sje ver nu, man ju cje li nu or to go nal no-ge o me -
trij ski ra è la nio na tri osnov na di je la; cvjet ni
vrt za odra sle, sre di nji par ter ni vrt i dje è je
igra li te, prvo re a li zi ra no u Za gre bu i Hrvat -
skoj.
Juna par kov na cje li na je pej sano-or gan ski
obli ko van park (sl. 16.). Pro sto rom do mi ni ra
sre di nja li va da, ome ðe na bo ga tim kro nja -
ma i za vo ji tim sta za ma, te obli kov nim ak cen -
tom sli ko vi to ga ka men je ra sa su balpskim bi l j -
nim fon dom. Osim or gan skim, pro jek tant se
je po i grao i ge o me trij skim obli ci ma (kru ga,
tro ku ta, èet ve ro ku ta), ostva riv i raz no li ke
mik ro am bi jen te. Bo ga ti bio lo ki, a na ro è i to
den dro lo ki ma te ri jal ... ra spo re ðen je u raz -
no li ke i uv jer lji ve, bio lo ki oprav da ne gru pa -
ci je,26 lo gi è ki po zi cio ni ra ne du osnov nih sil -
ni ca pro sto ra. 
Isho di te obli ko van ja or to go nal no-ge o me -
trij ske cje li ne (sl. 15.) ar hi tekt Je gliè po dre dio
je no voj, sje ver noj zgra di Dravne trgo va è ke
aka de mi je. Os si me tri je mo nu men tal ne gra -
ðe vi ne odre di la je sre di nju os par ter nog
ruièn ja ka, te ujed no i smjer osnov ne trod jel -
ne raz dio be sje ver ne par kov ne cje li ne. 
Sre di nji par ter ni vrt (sl. 17.) odre ðen je cen -
tral nim tri je mom sje ver no iz gra ðe ne mo nu -
men tal ne zgra de i uok vi ren gu stom ivi com s
ni a ma za sje den je. Pro stor iz me ðu dje è jeg
igra li ta i vrta za odra sle na mi jen jen je raz -
dob lju ãiz me ðu - sred njo kol ci ma, za koje je
pro mi lje no obli ko van ... ge o me trij sko-par -
ter ni vrt ... izo li ran od okol nog pro sto ra tak -
vim pro stor no-kom po zi cij skim ugo ða jem ko -
jim se po stie uè i nak po put onog u ti pi è nom
di je lu re ne san snog vrta zva nom Giar di no se -
gret to (od mor i opu tan je unu tar zat vo re nog
ze le nog pro sto ra).27 Time je ostva re na ne
samo obli kov na veæ i fun kcio nal no-sadrajna
in te gri ra nost pe ri vo ja i ar hi tek tu re. 
Prvo ostva re no dje è je igra li te (sl. 18.) u zem -
lji bilo je pro to tip mo der nog i su vre me nog rje -
en ja dje è jih igra li ta.28 Pre ma iz vor nom pro -
jek tu smje te no je iz me ðu par ter nog vrta i
isto è ne zone, na mi jen je ne iz grad nji crkve u
osi Sta nè i æe ve uli ce (sl. 14.). Suk lad no nam je -
ni, ogra ðe no je ogra dom i ivi com. U sje ver -
nom di je lu, obli kov ni ak cent pred stav ljao je
plit ki ba zen - pra æa ka li te, tan gi ra no s po dva
drvo re da s klu pa ma, te sje ver nim uga o nim
dje è jim so ba ma i tu e vi ma. Sje ver no od nje -
ga, u ulaz noj je osi 1939. go di ne po stav lje na
skul ptu ra ãMa li dje è ak au to ra Emi la Bo hu -
tin skog. U junoj cje li ni dje è jeg igra li ta
smje ten je pje è a nik ãL obli ka, fon ta na za
dje cu, te tada ino va ti van, a da nas uo bi è a jen
in ven tar dje è jih igra li ta. 
Cvjet ni vrt za odra sle me di ta tiv no ga ka rak te -
ra (sl. 19.) jo je jed na no vost pro jek tan ta Je -
gli èa. Osnov na os ge o me trij ski obli ko va no ga
par ter nog vrta odre ðe na je ula zom u vrt, kra -
æom osi ba ze na, to kom iz vor ske vode fon ta ne
ãKoz mi è ki cik lus vode29 au to ra Jo si pa Se is -
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25 Klas, 1938: 145.
26 Klas, 1938: 147.
27 Ki, 1994: 73.
28 Pro to tip Kre i mi ro va igra li ta in spi ra ci ja je i za go to vo 
isto dob no dje è je igra li te u na sel ju ãI. Hrvat ske te dio ni -
ce na Tre njev ci (ta ko ðer s ba ze nom u fun kci ji), te u par ku 
na Trnju i Vo lo vè i ci (bez ba ze na). KRI TO VAC, 1997.b:12.
29 Uvri jeeni na ziv ina u gu ri ra li su Z. Ba ro viæ i J. Hor vat
1987. go di ne u pre gle du za gre ba è kih fon ta na.
Sl. 14. B. Petroviæ: Stambena zgrada Strenjak,
fotografija, Kreimirov trg 7, 1941.
Fig 14 B. Petroviæ: Strenjak apartment house,
photograph, Kreimirov trg 7, 1941
Sl. 13. C. Jegliè: Projekt Kreimirova perivoja, 1937.
Fig 13 C. Jegliè: Project for Kreimir Garden, 1937
se la i Ci ri la Je gli èa, te rit mi è kim vi sin skim ak -
cen tom per go le i pro sto rom za sje den je i
opu tan je u iz ra zi to me di ta tiv nom am bi jen tu. 
Re la tiv no ma len pro stor, tro ku ta ste for me,
op ti è ki je po ve æan pro mi lje nim de ni ve li ra -
njem te ra sa, uok vi re nih raz no li kim ra slin jem
koje ti ti in tim ni ka rak ter vrta.
[IRI KON TEKST NO VOG ISTO ̂ NOG DI JE LA
GRA DA
THE BRO A DER CON TEXT OF THE EA STERN
PART OF THE CITY
For mi ran jem pro sto ra Kre i mi ro va trga s oso -
bi tom pe ri voj nom cje li nom ostva re no je pre -
poz nat lji vo ari te ka rak te ri sti è nih ra di jal nih
osi30 isto è no ga di je la gra da, od no sno pri la za
gra du iz smje ra ju go i sto ka. ivo sti pro sto ra
pri do no si la je kol ska nam je na sje ver nog
sklo pa, uz koji je obli kov no i fun kcio nal no
struk tu ri ra na sje ver na pe ri voj na cje li na. No vo -
for mi ra ni pro stor sklad no je in te gri rao re pre -
zen ta tiv ni ka rak ter ur ba no ga pro sto ra s in tim -
nim am bi jen ti ma pe ri vo ja. Na zra è noj fo to gra -
fi ji no vo iz gra ðe nog isto è nog di je la gra da,
snim lje noj oko 1938. go di ne (sl. 20.), ja sno se
iè i ta va pre poz nat lji va struk tu ra koja je ini ci -
ra na re sti tu i ran jem di ja go nal nog prav ca re gu -
li ra no ga po to ka Med ve è ak. Du toga prav ca
raz vi la su se dva trga - da na nji Trg rta va fa -
iz ma31 i Kre i mi rov trg, ko jih su hor ti kul tur no
obli ko van je obil jeila ostva ren ja pej sanog ar -
hi tek ta Ci ri la Je gli èa. Zgra de jav ne nam je ne re -
du ci ra na mo der nog izraaja koje su obil jeile
pro sto re no vog isto è nog di je la gra da jesu:
Dom li kov nih um jet ni ka Iva na Me tro vi æa32
(1934.-1938.) na da na njem Trgu rta va fa iz -
ma, gim na zij ski sklop u Kriani æe voj uli ci Ego -
na Ste in man na (1930.-1932.), po slov ne zgra de 
Go spo dar ske slo ge Mla de na Ka uz la ri æa i Stje -
pa na Gom bo a (1938.-1939.), te Bur ze rada
Vla di mi ra ter ka, Jo va na Kor ke, Ðor ða Ki ve ro -
va i Ðor ða Kre ki æa (1936.) u Zvo ni mi ro voj uli ci i
Rad ni è ko ga doma iste au tor ske gru pe
(1935.-1938.) na Kre i mi ro vu trgu, kao i sklop
drav nih sred njih ko la Zvo ni mi ra Vrklja na sje -
ver no od Kre i mi ro va trga (1931.-1938.). Na -
kon ure ðen ja Kre i mi ro va pe ri vo ja, usel jen ja
sje ver nih kol skih zgra da i Rad ni è ko ga doma
te iz grad nje nje go va junog pro è el ja, for mi ran
je mo de ran, isto dob no re pre zen ta ti van i in ti -
man ur ba ni pro stor koji je svo jom po zi ci jom,
di men zi jom te obli kov nim i so cio lo kim ele -
men ti ma pred stav ljao ur ba ni im puls no vo ga
di je la Za gre ba.
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30 Vi zi ju pro met no ga èvo ri ta na po dru è ju da na nje ga
Kre i mi ro va trga pred vi ða jo 1905. i 1907. Mi lan Le nu ci u
re gu la tor nim osno va ma isto è no ga di je la gra da - u ko ji ma
pla ni ra for mi ran je niza krunih pro met nih èvo ri ta. U
osnov nom obli ku krunoga pro met nog èvo ri ta ostva re na
su dva, i to na po dru è ju da na nje ga Trga rta va fa iz ma i
Kva ter ni ko va trga. Man ji kruni ro to ri, pred vi ðe ni na da -
na njim pro met nim èvo ri ti ma Kre i mi ro va trga, te sje ci -
tu u bi æe ve i Zvo ni mi ro ve uli ce, nisu re a li zi ra ni u tom obli -
ku. (Izvor: ar hiv doc. dr. sc. T. Ju ki æa.)
31 Pri mar no oformljen kva drat ni trg s Me tro vi æe vim Do -
mom li kov nih um jet ni ka, isho di te je ra di jal nih pro met ni -
ca i ãLe nu ci je ve Zvo ni mi ro ve uli ce, koja ot klo nom bla go -
ga luka po ve zu je grad s tada udal je nim pe ri vo jem - Mak si -
mi rom.
32 IVAN ME TRO VIÆ, te H. BI LI NIÆ, L. HOR VAT, Z. KA VU RIÆ, M.
MOL NAR, 1934.-1938.
Sl. 15. Sjeverna perivojna cjelina, Dravna trgovaèka
akademija i Radnièki dom, izvorno stanje
Fig 15 Northern part of the garden, State Commercial
Academy and Workers Hall, original appearance
Sl. 16. Juna perivojna cjelina, izvorno stanje 
Fig 16 Southern part of the garden, original ap pea rance
INTER VEN CI JE NA TRGU NA KON 1941.
GO DI NE 
INTER VEN TIONS ON THE SQUA RE
AF TER 1941
OBOD NA STRUK TU RA
BOR DER STRUC TU RE
Inter ven ci je na ar hi tek ton skoj
ovoj ni ci
Inter ven tions on the
ar chi tec tu ral en ve lo pe
Upra vo zbog svo je atrak tiv no sti, taj re pre zen -
ta tiv ni mo der ni grad ski pro stor nije dugo
zaivio u iz vor noj cje lo vi to sti. Veæ po è et kom
Dru go ga svjet skog rata, Mi ni star stvo hrvat -
skog do mo bran stva no vo o sno va ne Ne za vi -
sne drave Hrvat ske use li lo je u re pre zen ta -
tiv ne kol ske zgra de, a po tom i u sje ver ne
zgra de Hrvat sko ga ra di e. Izvor na nam je na
kol skih zgra da time je na kon tro go di nje ga
ko ri ten ja za u vi jek do re è e na, a iz vor no za -
mi lje na sim bio za zgra de i grad sko ga pe ri vo -
ja op sta la je tek na for mal noj ra zi ni. Do grad -
njom za pad no ga kri la Trgo va è ke aka de mi je u
Ba u e ro voj uli ci, srod na obli kov nog rje è ni ka,
ne gi ran je iz vor ni sa mo sto je æi ka rak ter kol -
sko ga sklo pa.33 
Po rat ne go di ne i novi dru tve no-po li ti è ki su -
stav ut je ca li su na iz mje nu struk tu re ko ri sni -
ka obod nih zgra da. U sje ver ni blok use li la je
V. voj na oblast JNA koja je na sta vi la daljnje
zat va ran je struk tu re blo ka.34 Arhi tek ton ska
ovoj ni ca trga - par ka za ok ruena je re a li za ci -
jom zgra da za novi tip na ru è i tel ja pro je ka ta -
ve li ka po du ze æa, koja su ini ci ra la iz grad nju
stam be nih zgra da za svo je za po sle ni ke. Sre -
di nom pe de se tih stam be ne zgra de re a li zi ra li
su: ar hi tekt Ma ri jan Ha ber le na ne iz gra ðe noj
uga o noj par ce li uz Uli cu kral ji ce Je le ne i ar hi -
tekt Pa vao Ba ran yai na mje stu bom bom po ru -
e ne zgra de na Kre i mi ro vu trgu 19 (ne po -
sred no uz jed nu od prvih re a li zi ra nih zgra da
na Trgu pot kraj dva de se tih go di na, ar hi te ka -
ta Slav ka Be ne di ka i Ala da ra Ba ran ya ia). Dvi -
je re a li za ci je iz pe de se tih go di na za ok ruile
su iz grad nju, od no sno for mi ran je obod ne
struk tu re Trga, za po è e te pri je tri de set lje æa.
Uto nu la u po lu sje nu raz ra slo ga pe ri vo ja,
obod na struk tu ra ska lom iz ra za ja sno oc rta va 
vri je me na stan ka - od re ci di va hi sto ri ciz ma
koji ob ljeava ju prve re a li zi ra ne zgra de uz iz -
vor ni saj mi ni pro stor, po stup no ga pro è i æa -
van ja iz ra za koji se oc rta va na stam be noj ar -
hi tek tu ri, do pu ri fi ci ra nih ostva ren ja mo der ne 
ar hi tek tu re stam be ne od no sno jav ne nam je -
ne.
Inter ven ci je unu tar blo kov a 
Inter ven tions in the struc tu re of
city blocks 
Po uzo ru na veæe eu rop ske gra do ve, od no sno 
isko ri sti vost vri jed no ga grad skog zem lji ta,
unu tra njost po je di nih blo ko va obil jeila je
pro mi lje na iz grad nja ve æih sadraja. Inter -
ven ci je unu tar obod nih blo ko va Trga seu s
po è et ka XX. stol je æa, in te gral nih pro je ka ta
uli è nih i dvo ri nih zgra da, do re cen tnih in ter -
po la ci ja unu tar oformlje ne blo kov ske struk -
tu re. Prva zna è aj ni ja in ter ven ci ja pro mi lje -
no ga za di ran ja u unu tra nju struk tu ru blo ka
bila je re a li za ci ja sklo pa Kon vik ta na sta rom
Saj mi tu, da nas na adre si Tvrtko va uli ca 3-5.
Hi sto ri ci sti è ki struk tu ri ra nu zgra du re a li zi ra la 
su bra æa Car ne lut ti35 kon cem dva de se tih go -
di na. Sre di nom tri de se tih, ar hi tek ti terk, Ki -
ve rov, Kor ka i Kre kiæ ve li ki su vo lu men dvo ra -
ne Rad ni è ko ga doma tan gi ra li uli è nim kri li ma
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Sl. 17. Parterni vrt i Dravna trgovaèka akademija,
oko 1940. godine
Fig 17 Parterre garden and State Commercial
Academy, about 1940
Sl. 18. Djeèje igralite, prvo realizirano u Hrvatskoj,
izvorno stanje
Fig 18 Childrens playground, the first to be specially
designed in Croatia, original appearance33 Prem da iz gra ðen u ga ba ri ti ma blo ka, sa mo sto je æi ka -
rak ter kol sko ga sklo pa iè i ta va se iz po zi ci je na par ce li,
vanjskih pro sto ra igra li ta, per fo ra ci ja pro zo ra sje ver nog
zida i uvla è en ja sje ver no ga kol skog kri la od gra ðe vin ske
li ni je Sta nè i æe ve uli ce. Ana lo gan prim jer "ta pi æa ste
uglov ni ce" moe se pre poz na ti i u sje ver nom blo ku, zgra di
Go spo dar ske slo ge M. Ka uz la ri æa i S. Gom bo a, Zvo ni mi ro -
va 17, iz 1938./39. Na oba se prim je ra na gla a van jem za -
bat no ga kon struk tiv nog zida na gla a va ta pi æa sta struk -
tu ra, za raz li ku od uvri jeenog ak cen tu i ran ja ugla don jo -
grad sko ga blo ka Za gre ba.
34 Novi ko ri snik, V. voj na oblast JNA, ini ci ra iz grad nju
sje ver ne dvo ri ne dvo ra ne (F. Ti i na, 1947.-1949.), spoj no -
ga mo sta iz me ðu zgra da u Sta nè i æe voj 4 i 6 (1953.), te ho -
te la "Zvo ni mir" u Ba u e ro voj uli ci (D. Bra diæ, 1980.).
35 Dravni ar hiv u Za gre bu - zgra da je 1940. pre gra ðe na
za Do ma æin sku ko lu, a da nas u njoj dje lu je Hrvat ski za vod 
za mi ro vin sko osi gu ran je.
te in te gri ra li u obod nu blo kov sku struk tu ru.36
Skrom nu i sklad nu in ter ven ci ju unu tar blo -
kov ske struk tu re - dvo ri no kon kav no stam -
be no kri lo s garaama ostva rio je Vjen ce slav
Ric hter 1960. go di ne37 za po tre be Sin di kal no -
ga doma. Sje ver ni je, u istom blo ku re cen tno
je dov ren dje è ji vrtiæ ãVe dri dani pre ma
prvo na gra ðe nom nat je è aj nom pro jek tu Mi ro -
sla va Gen ga, koji ka rak te ri zi ra li kov no pro fi -
njeno ar hi tek ton sko obli ko van je.38 U blo ku
jav ne nam je ne sje ver no od Trga, uz po è et kom 
rata im pro vi zi ra nu dvo ri nu zgra du ar hi tekt
Fran jo Ti i na re a li zi rao je 1947.-1949. go di ne
dvo ra nu Doma JNA,39 izraeno ga pla sti ci te ta i
kon struk tiv ne kom po nen te. Jed na od prvih
po rat nih re a li za ci ja oc rta la je uspo stav ljan je
kon ti nu i te ta mo der ne ar hi tek tu re u no vim
dru tve nim okol no sti ma.
IZMJE NA PRO MET NE STRUK TU RE
CHAN GE OF TRAF FIC FLOW
Po rat nih je go di na ur ba na ek span zi ja Za gre -
ba bila plan ski usmje re na na po dru è ja juno
od el jez ni è ke pru ge. Dva di ja go nal na pro -
met na prav ca, u bi æe va uli ca i da na nja Uli ca 
kne za Vi e sla va, pre u smje re na su s Kruiæe ve 
uli ce na novi pro met ni pra vac u smje ru ju go i -
sto ka. Nova Driæe va uli ca ostva re na je kao
pan dan za pad nog or gan skog prav ca Sav ske
ce ste, koja je ostva ri la pri je laz ba ri je re el jez -
ni è ke pru ge, te Save. Prem je tan jem el jez ni -
è kog pri je la za sa Stro jar ske ce ste, isto è ni je
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Sl. 19. J. Seissel, C. Jegliè: Cvjetni vrt za odrasle,
fontana i bazen, 1938.
Fig 19 J. Seissel, C. Jegliè: Flower garden for adults,
fountain and pool, 1938
Sl. 20. Zraèna fotografija istoènoga dijela Zagreba, oko 1938. godine
Fig 20 Aerial photograph of the eastern part of Zagreb, about 1938
36 Pre nam je na ve li ke dvo ra ne, ka pa ci te ta 1400 mje sta,
za te le vi zij ska sni man ja uv je to va la je po stav ljan je nove èe -
li è ne kon struk ci je. Po sljed nju zna è aj ni ju in ter ven ci ju
ostva rio je Be ri slav er be tiæ na do grad njom man sar de
uglov ni ce Rad ni è ko ga doma 1974./75. go di nu.
37 Dravni ar hiv u Za gre bu
38 Iz obraz loenja do di jel je ne go di nje na gra de za ar hi -
tek tu ru ãV la di mir Na zor za 2000. go di nu.
39 eg viæ, 1986: 137.
na Driæe vu uli cu, pre struk tu ri ra ni su i pro -
met ni prav ci koji su tan gi ra li Kre i mi rov pe ri -
voj. Po è et kom ez de se tih go di na, u bi æe va
uli ca pro i re na je u e ste ro tra è nu pro met ni cu 
s tram vaj skom pru gom.40 To je ostva re no na
te tu sje ve ro i sto è nog di je la pe ri vo ja u osi
Sta nè i æe ve uli ce, s kraj nje ne ga tiv nim uè in -
kom gu sto ga pro me ta u ne po sred noj bli zi ni
dje è jeg igra li ta (sl. 21. i sl. 22.). Na pro sto ru
Kre i mi ro va trga tek æe se odra zi ti daljnje
prom je ne na kon rje a van ja re gu la ci je Rad ni -
è ke ce ste (tra sa re gu li ra no ga po to ka Med ve -
è ak), od no sno pro ble ma pro duene Bra ni -
mi ro ve uli ce.
INTER VEN CI JE NA KRE [I MI RO VU PE RI VO JU
INTER VEN TIONS ON KRE [I MIR GAR DEN
Kre i mi rov je trg, iz vor no for mi ran u rub noj
grad skoj zoni, zbog na gle ek span zi je gra da
pret vo ren u ãY - èvo ri te ja kih grad skih pro -
met ni ca. Pri laz na grad ska ar te ri ja iz smje ra
ju go i sto ka ra è va se uz sje ver nu par kov nu cje -
li nu u dva ra di jal na pro met na prav ca, usmje -
re na pre ma sje ver nim trgo vi ma isto è no ga di -
je la gra da.41 Una toè tak vu ne ga tiv nom uè in -
ku, am bi jen ti Kre i mi ro va pe ri vo ja uspje li su
zadrati iz vor no za mi ljen in tim ni ji ka rak ter,
po naj pri je zah val ju ju æi bo ga to raz ra slom bi l j -
nom fon du. Ti je kom ne ko li ko de set lje æa, pe ri -
voj naj ve æe ga grad skog trga pro mi je nio se od
iz vor no ga mla do ga pe ri vo ja, go to vo par ter -
no ga ka rak te ra, u gust vi so ki pe ri voj. Raz ra -
sle kro nje for mi ra le su tre æu di men zi ju sre -
di njeg pro sto ra, pa je time pro stor Trga ob je -
din jen, a iz vo ran in tim ni od no sno am bi jen tal -
ni ka rak ter pe ri vo ja oè u van. Ujed no je u sli ci
gra da ostva re na ze le na tam pon-zona pri laz -
nih pro met nih pra va ca, tj. kon tak tnih zona
grad skih pro sto ra (sl. 22.).
Me ðu tim, zbog ne odravan ja i za ga ðen ja pe -
ri voj je po stup no pro pa dao. Vrt za odra sle po -
stup no je iz gu bio iz vor nu me di ta tiv nu nam je -
nu, a po je di ni mik ro am bi jen ti po sta li su
okup lja li ta mar gi nal nih gru pa sta nov ni tva.
Ele men ti vode ne sta li su: ba zen s fon ta nom u
vrtu za odra sle je isu en, a ba zen u dje è jem
igra li tu pre na mi jen jen je u pje è a nik.42 Raz -
ra slu su ve ge ta ci ju na pa le bo le sti zbog one -
èiæen ja pa se dje lo mi è no sa su i la. Prva po -
rat na in ter ven ci ja u smi slu ople men ji van ja
pe ri voj no ga pro sto ra ostva re na je 1955. go di -
ne, kada je u sre di njem par ter nom vrtu po -
stav lje na skul ptu ra ãN je go va tel ji ca rua au -
to ra Fra ne Kri ni æa.43 Arhi tekt Ivan Zem ljak44
pot pi sao je ur ba ni sti è ko rje en je po sta va
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40 Tram vaj ska pru ga pro duena je od do ta da njeg ok re -
ti ta kod Bra ni mi ro ve trnice u smje ru ju go i sto ka no vom
Driæe vom uli com. (Dravni ar hiv u Za gre bu) 
41 Trgo vi isho di ta ka rak te ri sti è nih ra di jal nih pro met ni -
ca isto è no ga di je la gra da jesu: da na nji Trg hrvat skih ve li -
ka na, Trg rta va fa iz ma, te Kre i mi rov trg i Kva ter ni kov
trg.
42 Ba zen je bio isu en zbog in ter ven ci je Sa ni tar ne in -
spek ci je. (Dravni ar hiv u Za gre bu) 
43 Dravni ar hiv u Za gre bu 
44 Po je di ni au to ri pri pi su ju ostva ren je Kre i mi ro va pe ri -
vo ja C. Je gli èu i I. Zem lja ku. Me ðu tim, sam ar hi tekt Zem ljak
Sl. 21. Zraèni snimak Kreimirova trga u irem
kontekstu, 1944. godine
Fig 21 Aerial photograph of Kreimir Square and its
surroundings, 1944
skul p tu re, pre ma ko je mu se na su prot mo nu -
men tal nom tri je mu sje ver ne zgra de, u
junom di je lu par ter no ga trav nja ka, pret po -
stav lja lo i for mi ran je plit ko ga ba ze na, no to
nije ostva re no.
Pro jek ti ob no ve pe ri vo ja - 1979.,
1991., 1997. (M. Ha lam bek-Wen zler)
Gar den re ne wal pro jects - 1979,
1991, 1997 (M. Ha lam bek-Wen zler)
Pe ri voj na Kre i mi ro vu trgu bio je prvi re a li zi -
ra ni zah vat u ko je mu su se ão è i to va la jav no
sva na è e la vrtne ar hi tek tu re: so ci jal na fun kci -
ja ze le nih pov ri na u ur ba ni zi ra noj sre di ni.45
Iako pa ra dig mat skog obil jeja, Kre i mi rov
pe ri voj po sljed nje je ve li ko ostva ren je par -
kov ne ar hi tek tu re Za gre ba, na kon èega je
usli je di lo tzv. oze len ja van je pov ri na. Zbog
de gra di ra no ga stan ja, a s ob zi rom na izu zet -
nu par kov nu i ur ba nu vri jed nost, te pro stor ne 
i bio e ko lo ke ka pa ci te te za po bol jan je kva li -
te te ivo ta u gra du, na te mel ju ini ci ja ti ve lo -
kal nih i grad skih vla sti do ne se na je odlu ka o
po tre bi sa na ci je i ure ðen ja par ka. Pro jekt ob -
no ve46 pov je ren je 1979. go di ne pej sanoj ar -
hi tek ti ci Miri Ha lam bek-Wen zler. Pre ma ana -
li zi i va lo ri za ci ji po sto je æe ga stan ja iz ra ðen je
pro jekt ob no ve koji uz ob no vu iz vor no ga
stan ja pe ri vo ja pred vi ða i re di zajn po je di nih
cje li na (sta ze i mik ro am bi jen ti june cje li ne,
obod ni kol ni ci), do pu nu di je la ve ge ta ci je i in -
ven ta ra, od no sno re duk ci ju po je di nih ele me -
na ta. Zbog ne do stat nih sred sta va pro jekt je
bio dje lo mi è no re a li zi ran, to je obil jeilo i
slje de æi pro jekt ob no ve i sa na ci je iz 1991. go -
di ne, kada su de va sta ci je bile po ja è a ne zbog
nek va li tet ne iz ved be i traj no ga po stav ljan ja
kon tej ne ra unu tar pe ri vo ja. Po sljed nji je pro -
jekt ob no ve iz 1997., na osno vi po nov lje nih
ana li za, pred vi ðao re kon struk ci ju au ten ti è nih 
po vi je snih vri jed no sti - ob no vu sta za, re di -
zajn po je di nih ele me na ta, te in ter po la ci ju bil j -
no ga fon da i in ven ta ra, prio ri tet no dje è jeg
igra li ta, to je re cen tno i re a li zi ra no. 
ZAK LJU^AK
CON CLU SION
Kre i mi rov trg je naj ve æi sin gu lar ni trg Za gre -
ba, ostva ren i obli ko van s nam je rom isti can ja
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u èlan ku Za gre ba è ki par ko vi (1954: 3), na vo di ing. Je gli èa
kao au to ra par ka, te ga ujed no sma tra naj za sluni jim za
hor ti kul tur no stva ran je u Za gre bu. Tri de se tih go di na Zem -
ljak je pred stoj nik XIV. od je la no vo grad nje Grad sko ga po -
gla var stva, pa je sto ga ne u pit na nji ho va èe sta su rad nja, ali
ne i ko a u tor stvo. Je di ni nacrt Kre i mi ro va pe ri vo ja, koji
pot pi su je ing. Zem ljak i pro na ðen je u Drav nom ar hi vu u
Za gre bu, jest onaj iz 1956. go di ne za ur ba ni sti è ko ure ðen je 
po sta va skul ptu re "Nje go va tel ji ca rua" ko jim se na par -
ter nom trav nja ku pret po stav lja for mi ran je plit kog ba ze na
(ali to nije re a li zi ra no). 
45 Kani, 1965: 45.
46 Ba ri iæ, 2001.; Kri to vac, 1997.; *** 1997; Groz da -
niæ, 1993.
Sl. 22. Zraèna snimka Kreimirova trga u irem
kontekstu, dananje stanje
Fig 22 Aerial photograph of Kreimir Square and its
surroundings, present condition
per spek ti va i for mi ran ja iden ti te ta no vog
isto è nog di je la gra da, koji se raz vio ti je kom
prve po lo vi ce XX. stol je æa. Spe ci fi è an
trg-park, ostva ren u rub nom po dru è ju sta ro -
ga saj mi ta, je dan je u nizu ne ka da njih saj -
mi nih pro sto ra koji su ti je kom i ren ja gra da
tran sfor mi ra ni u ari ta bu du æe ga grad skog
pro sto ra.47 Sli je dom spon ta nih i cil ja nih in ter -
ven ci ja za ok ruen je pro stor naj ve æe ga grad -
skog trga he te ro ge no ga ka rak te ra, koji se ti -
je kom XX. stol je æa po stup no mi jen jao od rub -
no ga saj mi nog pro sto ra do re pre zen ta tiv no -
ga grad skog trga-par ka, pro met no ga èvo ri ta 
i pre poz nat lji vog ele men ta u sli ci gra da. Nje -
gov iden ti tet obil jeila su ostva ren ja mo der -
ne; kako ur ba niz ma i ar hi tek tu re, tako i ino -
va tiv no ostva ren je pe ri voj ne ar hi tek tu re koje
je, una toè ka sni jim tran sfor ma ci ja ma i re ga i
uega grad skog pro sto ra, za ok ruilo ka rak ter 
no vo ga grad skog pro sto ra i po sta lo pre poz -
nat ljiv ele ment u sli ci gra da. Ned voj be ne kva -
li te te pio nir skog ostva ren ja mo der no ga grad -
skog pe ri vo ja - u ko je mu su do bro shva æe ne i
ma ni fe sti ra ne sadrajne i so ci jal ne po tre be
mo der no ga gra da, in ter pre ti ra ne sklad nim i
ino va tiv nim obli kov nim rje en jem - va lo ri zi ra -
ne su 2000. go di ne, kada je Park kral ja Pe tra
Kre i mi ra IV. pro gla en spo me ni kom par kov -
ne ar hi tek tu re.48
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Sl. 23. Perivoj na Kreimirovom trgu neposredno
nakon izvedbe
Fig 23 Garden on Kreimir Square immediately after is
was finished
47 Na ne ka da njim saj mi nim pro sto ri ma raz vi li su se:
da na nji Trg bana Jo si pa Je la è i æa, Trg Ni ko le u bi æa Zrin -
skog, Trg mar a la Tita, Trg rta va fa iz ma, Kre i mi rov trg i
Kva ter ni kov trg.
48 Te mel jem odlu ke Grad ske skup ti ne gra da Za gre ba,
do ne se ne na 7. sjed ni ci 20. pro sin ca 2000., Park kral ja Pe -
tra Kre i mi ra IV. u Za gre bu pro gla en je spo me ni kom par -
kov ne ar hi tek tu re i upi san je u Upi snik za ti æe nih di je lo va
pri ro de koji vodi Mi ni star stvo za ti te oko li a i pro stor nog
ure ðen ja. *** 2000.a: 5334; *** 2000.b: 1-2
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Saetak
Sum mary
King Petar Kreimir IV Square in Zagreb
Origin of Layout, Architecture and Landscaping
Kre i mir Squa re de ve lo ped in the first half of the
twen tieth cen tury in what was then the ea stern frin -
ge of Za greb. Du ring the twen tieth cen tury the old
fa ir gro und on the edge of the city was tran sfor med
into a fine mo dern squa re and gar den. Its ba sic fe a -
tu re is em pha sis on per spec ti ve and as it ex pan ded
in the first half of the twen tieth cen tury this uni que
area grew into a re co gni sa ble lan dmark of the new
ea stern part of the city.
Kre i mir Squa re de ve lo ped on the site of an old fa -
ir gro und, one of the many that were tran sfor med
into the fo cal po ints of new parts of the town as it
spre ad to in cor po ra te and ur ba ni se its sur ro un -
dings. Almost squa re in area, it was plan ned at the
be gin ning of the twen tieth cen tury as the se cond in
a row of pu blic parks along a dia go nal axis, ori gi -
nally the co ur se of the re gu la ted Med ve è ak stre -
am. This dia go nal ser ved as the ba sis for the plan to 
lay down ra dial stre ets that wo uld cut thro ugh the
ba sic or tho go nal struc tu re of city blocks and link
se ve ral squa res, which are now a re co gni sa ble fe a -
tu re in the new ea stern part of the town. The lar gest 
of the se squa res is Kre i mir Squa re (200 x 230m),
also out stan ding be ca u se of its con tents, de sign
and so cio lo gi cal com po nents.
The bu il dings sur ro un ding the squa re be gan to be
bu ilt in the mid-twen ties, in the form of rows of
apar tment ho u ses fil ling the zo nes to the east and
west of the as yet un de fi ned spa ce. Mo dern ar chi -
tec tu ral lan dmarks con tri bu ted to the gra dual tran -
sfor ma tion into a me a nin gful pu blic area. Archi -
tects V. terk, J. Kor ka, Ð. Ki ve rov and Ð. Kre kiæ bu -
ilt the cor ner bu il ding of the Wor kers Hall, Z. Ne u -
mann, S. Löwy and B. Pe tro viæ bu ilt apar tment ho u -
ses, and Z. Vrkljan the front bu il ding of the Com -
mer cial Aca demy.
It was not un til af ter the se were com ple ted that the
squa re got its fi nal pro fi le as part of the re gu la ri sa -
tion plan of this en ti re ur ban area in 1936/37 (V.
Anto liæ, J. Se is sel). The Ge ne ral Re gu la ri sa tion Plan
re vi ved the dia go nal co ur se of Med ve è ak Stre am
as a dia go nal stre et in the so uth-east di rec tion that
cut thro ugh the area of the squa re. The gar den ar -
chi tect C. Je gliæ had to in cor po ra te this busy traf -
fic-way into his de sign, so he for med two gar dens,
each with its own in di vi dual cha rac ter. The so uth
gar den was landsca ped, the north one ge o me tri -
cally de si gned with a par ter re that set off the re pre -
sen ta ti ve porch of the aca demy be hind it, and an in -
no va tion in the form of flan king gar dens, one for
adults and the ot her for a chil drens play gro und,
the first of the kind in for mer Yu go sla via. This pro -
ject by landsca pe ar chi tect Ci ril Je gliè was the re sult 
of the first com pe ti tion for gar den de sign in the Kin -
gdom of Yu go sla via, and re sul ted in a pa ra dig ma tic 
mo dern gar den that har mo nio usly ful fil led the mo -
dern citys ne eds for pu blic are as de si gned in an in -
no va ti ve man ner.
In the late thir ties the so ut hern row of apar tment
ho u ses was bu ilt, thus ro un ding off the re pre sen ta -
ti ve and the se clu ded parts of the squa re. This sin -
gu lar mo dern ur ban area be ca me a re co gni sa ble fo -
cus of the new part of the town, ho we ver, this soon
led to the con ver sion of the scho ol com plex in the
north into the Mi nistry of the Army so the ori gi nal
clo se links bet we en gar den and ar chi tec tu re sur vi -
ved only on the for mal le vel.
After the end of the Se cond World War, as the city
spre ad so uth of the ra il way line, Kre i mir Squa re
be ca me a busy tho ro ug hfa re in the north-so uth di -
rec tion. The ve ge ta tion had by then grown, sur ro -
un ded and shel te red the units in the gar den, and
the bran ching tree crowns had jo i ned uni ting the
do u ble gar den and for ming a gre en zone in the pla -
ce whe re the dif fe rent parts of the town met. The
area was badly pol lu ted and the gar den was not
pro perly lo o ked af ter, so it gra dually de te rio ra ted.
Landsca pe ar chi tect M. Ha lam bek Wen zler made
many pro jects of re ne wal ba sed on the re con struc -
tion of the ori gi nal con di tion, but also on re-de si -
gning and re du cing some of the ele ments. The se
pro jects were only partly re a li sed, and re cently the
chil drens play gro und was re ne wed.
Altho ugh pa ra dig ma tic, Kre i mir Gar den was the
last im por tant pie ce of park ar chi tec tu re in Za greb,
fol lo wed only by cre a ting gre en are as. The gar den
on Kre i mir Squa re was the first un der ta king that in -
cor po ra ted the fun ctio na lism and de sign of mo der -
nism. The gar den was sub di vi ded into se ve ral se -
pa ra te zo nes of dif fe rent de sign and con tent, which
em pha si sed the so cial fun ction of parks as are as for
pe o ple of va rio us ages. The un do ub ted qua li ties of
this pio ne er work in mo dern park ar chi tec tu re,
which re flec ted good un der stan ding of ur ban pu blic
ne eds, and in ter pre ted them by using har mo nio us
and in no va ti ve de sign, were not re co gni sed un til
2000 when King Pe tar Kre i mir IV Park was pro cla i -
med a mo nu ment of gar den ar chi tec tu re.
This lar gest he te ro ge ne o us town squa re, a sin gu la -
rity in the ur ban tis sue, grew thro ugh a se quen ce of
spon ta ne o us and plan ned in ter ven tions and was
du ring the twen tieth cen tury tran sfor med from an
su bur ban fa ir gro und to a re pre sen ta ti ve city squa -
re and gar den, and gra dually into a traf fic tho ro ug -
hfa re, a gre en zone in the pla ce whe re the dif fe rent
parts of the town met, and a re co gni sa ble lan dmark 
in the bro a der city cen tre. It was gi ven iden tity by
cha rac te ri stics of mo der nity: both in la yo ut and
ar chi tec tu re, and also in the in no va ti ve gar den de -
sign, and de spi te la ter tran sfor ma tions of the bro a -
der and more im me dia te ur ban sur ro un dings it has
re ma i ned a ro un ded en tity in the new town area
and has be co me a re co gni sa ble fe a tu re in the ima -
ge of the city.
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